eredeti népszinmű 5 felvonásban, dalokkal és tánczczal - Báró Eötvös József "Falujegyzője" czimü regényéből szabadon irta Szigeti József - zenéje Bognár Ignácztól by unknown
Kor rajz a magyar népéletből.
D E B R E C Z E N I S Z Í N H Á Z .
I. bérlet Vasárnap, október 29-kén 1871.
a d a t !
20. szám,
vieii.
Eredeti népszínmű 5 felvonásban, dalokkal és tánezczal. Báró EÖtVÖS JÓZSeí „FaílljegyZÖ je“  czimü regé­
nyéből szabadon irta Szigeti József. Zenéje Bognár Ignácztól.
  (Rendező : E gyüd.)
Viola —
Violáné —
Pista , fiuk —
T engeii, jegyző  
T engeliné  —
Vilma, leányuk 
R éti, alispán —
R étiné —
Ákos, fiuk —





S t s e m é l y  & el.
— — — Rónai. Peti, czigány — — ~ —•
— — — Rónainé. Czimbalmos czigány — — —
— — — E g e n i Jolán. András ) . , . —  
Csillag Jancsi ) ZS D -
----- _
— *— —  Dózsa. —
— — — Zöldyné. Czifra Jancsi — -u— —
— — —  Szakái Rózsa. Iczik, zsidó — —
— — Bercsényi. Mózsi, zsidó korcsm áros — .___
— - —  H etényi Laura. Pandurhadnagy — —
— — —  Mádoky. Kocsis —  — —
— - — —  Vezéri.





Szakácsnő) h á z in á l 
Hajdú )
—* —
_’ —  ’ —  Mustó, 1-sö), . ,  —  - . _
















Zsiványok, czigányok, fegyveresek, nép, míndkétnembÖl.
Holnap, hétfőn bérletfolyamban e l ő s z ö r  adatik:
FERN ÁMDE.
Szinmü 4 felvonásban. Irta S a r d o u  V. Fordította Paulay Ede és Szerdahelyi Kálmán. 
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d e. 9-töl—12-ig, d. u. 3-tol—5-ig, este a pénztárnál.
MelyÚVOH !Aisó és közép páholy 3frt. S O  kr Családi sáholy Másodemeleti páholy frl. kr.
Támlásszék WOkr. Földszinti záriszók 50kr. Emeleti zártszék ■#© kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
____________ Garnison örm estertö llefe lé  2kr. Gyermekjegy kr.__
Kezdete 7 órakor, vége fé l 10-kor.
M é r l e S M r ü e i é s .
Tisztelettel értesitletik a t. ez. közönség, hogy a második bérlet folyó hó 30-dikán az az h o l n a p  veszi kezdetét. 
A bérletár 20 előadásra következő: Cs a l á d i  p á h o l y  65 frt.; Al s ó  és k ö z é p  p á h o l y  45 frt.; Fe l s ő  p á h o l y  30 frt; 
T á m l á s s z é k  9 frt.: F ö l d s z i n t i  z á r t s z é k  6 frt,; E m e l e t i  z á r t s z é k  5 frt.
Debreczen, 1871, Okt. 27.   A SXfnllází bizottmány*
P áirariM  1 8 7 i.Nyomatottá város könyvnyomdájába!!. ( B g f f l . )
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1871
